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Af de resterende 700 Kr. vilde Halvdelen medgaa til Lønning af Assistenten 
og det øvrige tænktes fordelt i srnaa Honorarer til de Studerende, der 
udtoges af de enkelte Øvelseskursus for at holde Orden i det derved 
anvendte Materiale; disse kunde mulig tilpligtes til skiftevis at være til 
Stede i Laboratoriet i visse Timer og saaledes afgive et Opsyn, der kunde 
hindre Misligheder, især med Laboratoriets Bøger, jfr. Rigsdagstidende 1895 
—96 Tillæg B. Sp. 325-28. 
Efter at de foreslaaede Bevillinger vare givne paa Finansloven for 
1896—97, blev der taget fat paa Omdannelsen og Istandsættelsen af for­
nævnte Lokaler, saaledes at Ordningen af Haandbiliotheket kunde ske i 
Slutningen af Universitetets Sommerferie. 
I Skrivelse af 27de April 1896 indberettede Fakultetet til Konsistorium, 
at det havde overdraget et Udvalg, bestaaende af Fakultetets Dekanus, Pro­
fessor, Dr. phil. Erslev samt Professorerne, Dr. phil. Jespersen, Dr. phil. 
Nyrop og Dr. phil. Heiberg at foretage det fornødne med Hensyn til Labora­
toriet, og af dette Udvalg atter bemyndiget Dekanus til at give de fornødne 
Paategninger paa Regninger vedkommende Laboratoriet. 
Under 20de Juni s. A. indsendte Konsistorium til Ministeriet et Andra­
gende fra Fakultetet om, at der maatte blive søgt udvirket kgl. Konfirma­
tion paa nedenanførte Bestemmelser for Laboratoriet. I Skrivelse af 3die 
August s. A. meddelte Ministeriet Konsistorium, at der efter dets Forestil­
ling ved kgl. Resolution af 30te Juli s. A. var bifaldet følgende »Bestem­
melser for det jilologisk-historiske Laboratorium ved Kjøbenhavns Univer­
sitet«: 
»I. Det iilologisk-historiske Laboratorium er en særskilt Institution 
under det filosofiske Fakultet Dets Bøger og Inventar er Universitetets 
Ejendom. 
2. Laboratoriets Formaal er gjénnem videnskabelige Øvelser at føre 
de Studerende til en dybere Forstaaelse af deres Videnskab og dens Methode 
og at skafte en let Adgang til Benyttelsen af det dertil nødvendige litterære 
Apparat. 
3. Laboratoriet raader til sin Drift over en farlig Sum, der udredes 
af Universitetet. 
4. Laboratoriet styres under Fakultetets Tilsyn af et Raad, hvori 
enhver til Fakultetet knyttet Lærer, der virker derved, har Sæde. 
5. Raadet vælger af sin Midte en Forstander, der leder Laboratoriet 
og aflægger Regnskab for Anvendelsen af den dertil bevilgede Sum«. 
I Skrivelse af 18de August s. A. indberettede Fakultetet til Konsi­
storium, at det havde valgt Professor, Dr. phil. Erslev til Laboratoriets 
Forstander. 
VIII. Universitetets Forhold ud ail til. 
1. Nordisk akademisk Møde i Christiania. 
I Marts 1896 modtog Universitetet fra en i Christiania af en større 
Kreds af Akademikere dannet Komité en Indbydelse til at lade sig repiæ-
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sentere ved et nordisk akademisk Møde, der agtedes afholdt i Christiania i 
Dagene fra 11—13 Juni s. A. og hvis Hovedformaal skulde være at drøfte 
Muligheden af en større Vexelvirkning mellem de skandinaviske Landes 
Universiteter og deres studerende Ungdom for derigjennem at søge udviklet 
og værnet om Fællesskabet i hordens Kultur. Komiteen meddelte, at 
den havde fastsat Antallet af Deltagere - efter samme Forhold som ved 
Studentermødet i Christiania i 1869 — til 36 fra Sverrig og 24 fra Dan­
mark, idet man forudsatte, at der fra hvert af de to Lande vilde møde et 
lige Antal Repræsentanter for Lærere og Studerende. Efter Forslag fra 
svensk Side skulde Fordelingen mellem Sverrigs 5 Højskoler stille sig saa-
ledes: Upsala Universitet 12, Lunds Universitet 12, Carolinska Institutet 6, 
Stockholms Hogskola 3 og Goteborg Hogskola 3. 
I Skrivelse af 20de Maj s. A. meddelte Komiteen, at Forhandlings-
æmnerne; vilde blive: »Hvorledes vil en Udvexling af Lærere mellem Nordens 
Højskoler, navnlig ved gjensidige Foredragsserier enten i et helt Semester 
eller i kortere Tid, bedst kunne befordres?« »Bør der ved Oprettelse af 
Rejsestipendier for Studenter og yngre Kandidater og ved andre Foranstalt­
ninger arbejdes for, at Studerende fra det ene Land delvis forlægger sine 
Studier til de andre Landes Højskoler?« »Hvorledes arter Studenterlivet sig 
ved de forskjellige nordiske Højskoler saavel i Henseende til Studenternes 
indre Organisation som til deres Deltagelse i Arbejdet for andre Kredse i 
Samfundet?« Desuden skulde der hver af de 3 Dage holdes to samtidige 
populær-videnskabelige Foredrag. 
Efter at Konsistorium havde indhentet Meddelelse fra Fakulteterne 
om, hvilke af dets Lærere der vare villige til at deltage i fornævnte Møde, 
blev som Universitetets Delegerede udsete: Universitetets daværende Rektor, 
Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen samt Professorerne, Dr. theol. Fr. Nielsen, 
Lic. theol. L. W. Schat Petersen, Dr. juris W. Scharling, Dr. juris H. 
Matzen, Dr. med. C. Gram, Dr. med. C. J. Salomonsen. Dr. juris Joh. 
Steenstrup, Dr. phil. K. Nyrop, Dr. phil. T. N. Thiele og Dr. phil. E. Warming 
samt Docent, Dr. phil. F. Jonsson. Som Studenternes Delegerede mødte 9, 
valgte af Studenterforeningen og 3, valgte af Studentersamfundet, 
Efter Indstilling fra Konsistorium bevilgede Ministeriet under 3die 
Juni s. A., at der til Godtgjøreise af Rejseudgifter for Universitetets Lærere 
og de 12 af Studenterne valgte Delegerede maatte afholdes et Beløb af 
ialt 1200 Ivr., med Halvdelen paa Universitetets og Halvdelen paa Kommuni­
tetets extraordinære Udgifters Konti for Finansaaret 1896—97. Beløbet 
blev lordelt med 50 Kr. til hver Deltager. 
2. Indbydelser til Universitetsfester og Kongresser i Udlandet. 
I Anledning af en Indbydelse fra »the Committee of the Sesquicenten-
nial Celébration of the Princeton XJniversity, New Jersey, U. S. A.« sendte 
Kjøbenhavns Universitet sin Lykønskning. En Repræsentant kunde paa 
Grund at Tiden for Festens Afholdelse i Oktober 1896 ikke sendes. 
•—Ved Skrivelse af 12te September 1895 indsendte Konsistorium, i Anled­
ning af en Indbydelse til Repræsentation paa den Ilte Amerikcinist-Kongres, 
der agtedes afholdt i Mexiko fra 15de til 20de Oktober s. A., til Kirke-
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og Undervisningsministeriet en Skrivelse fra det filosofiske Fakultet, hvori 
dette udtalte, at det ikke fandt Anledning til at foreslaa, at der gjordes 
Skridt til at faa Danmark repræsenteret paa fornævnte Kongres. 
— Fra Ministeriet modtog Konsistorium under 5te December 1895 
Meddelelse om, at der gjennem Udenrigsministeriet var sendt Indbydelse til 
Danmark om at lade sig repræsentere ved en international Konference, der 
agtedes afholdt i Juli Maaned 1896 i London for at diskutere Muligheden 
og Ønskeligheden af en fælles Katalog over de fotskjellige Landes mathe-
matisk-naturvidenskabelige Litteratur. 
Konsistorium sluttede sig i Skrivelse af 20de Januar 1896 til de af 
Videnskabernes Selskab og Overbibliothekaren for det store kgi. Bibliothek 
afgivne Udtalelser om det ønskelige i, at Professor, Dr. med. C. Christiansen 
mødte som Repræsentant for Danmark ved fornævnte Konference og at 
Rejseomkostningerne udrededes paa Kommunitetets Budget. 
Til 3die Behandling i Folkethinget af Finanslovforslaget for 1896—97 
blev af Ministeriet stillet Forslag om Optagelse paa Kommunitetets Budget 
af en ny Udgiftspost 16: Til Danmarks Repræsentation ved en Konference 
i London om Udgivelsen af en international Katalog over mathematisk-
naturvidenskabelig Litteratur 1000 Kr. Forslaget blev tiltraadt af Folke-
thingets Finansudvalg, jfr. Rigsdagstidende 1895—96 Tillæg B. Sp. 983—84 
og 929—30, og Bevillingen givet paa Finansloyen for 1896—97. 
— I Anledning af en Indbydelse fra Komiteen for en international 
Kongres i Gynækologi og Obstetrik i Genf i September 1896 indsendte 
Konsistorium under 10de Juni s. A. til Ministeriet en Erklæring fra det 
lægevidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at det ingen Anledning 
fandt til at tilraade nogen officiel Repræsentation ved denne Kongres. 
— Under 8de Juli s. A. indsendte Konsistorium, i Anledning af en 
Indbydelse til en international Kongres for Kemi i Paris fra 27de Juli til 
5te August s. A., til Ministeriet en Skrivelse fra det mathematisk-natur-
videnskabelige Fakultet, hvori dette meddelte, at det havde bragt i Erfaring, 
at der fra den polytekniske Læreanstalts Side var foreslaaet, at Staten lod 
sig repræsentere ved Professor, Dr. phil. Kjeldahl, og at det ikke ansaa 
yderligere Repræsentation for nødvendig. 
— Konsistorium indsendte under 3die Juli s. A., i Anledning al en 
Indbydelse til en international hydrologisk-klimatologisk-geologisk Kongres 
i Clermont Ferrand fra 28de September til 6te Oktober s. A. en Erklæring 
fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at 
intet af dets Medlemmer saa sig i Stand til at deltage i Kongressen, samt 
at Fakultetet ikke tillagde det større Betydning, om Danmark blev repræ­
senteret eller ikke. 
3. Immatrikulation af en Studerende fra et fremmed Universitet. 
Ved Skrivelse af 28de September 1895 meddelte Konsistorium P. E. 
N. Pio, født i Kjøbenhavn den 3die Oktober 1871 og Student ved det 
filologiske Fakultet i Paris i 1890 samt Doctor medicinæ sammesteds i 
1895, Tilladelse til at blive immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet 
og til, uden at underkaste sig den filosofiske Prøve, at studere ti i de i<-i-
skjeliige Embedsexaminer ved Universitetet. 
